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ABSTRAK 
Rizka Dwi Ayuningtias/A310150218. Analisis Kesalahan Berbahasa pada Surat 
Dinas di Kantor SDN Klampok 02 Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar belakang masalah penelitian ini terdapat kesalahan berbahasa pada penulisan 
surat dinas di instansi-instansi salah satunya yaitu di sekolah. Tujuan penelitian ini 
pertama, mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunan ejaan pada surat dinas di 
kantor SDN Klampok 02 Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2018/2019, yang 
meliputi kesalahan penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca, garis bawah, dan 
cetak mirinng. Kedua untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan diksi 
atau pilihan kata pada surat dinas di kantor SDN Klampok 02 Kabupaten Brebes 
tahun pelajaran 2018/2019, yang meliputi kebakuan kata dan kehematan kata. 
Metode penelitian, jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode agih dan teknik baca markah. Hasil penelitian ini 
adalah deskripsi bentuk kesalahan ejaan yang terdapat dalam surat dinas keluar dan 
masuk di SD Negeri Klampok 02 mencakup a) penulisan huruf kapital, b) 
penggunaan tanda baca meliputi: tanda titik, koma, titik koma, pisah, c) penulisan 
cetak miring dan garis bawah.Kesalahan diksi dalam surat dinas di SD Negeri 
Klampok 02 mencakup a)  kebakuan kata, dan b) kehematan kata. 
Kata kunci: Analisis kesalahan berbahasa, surat dinas, ejaan, dan diksi. 
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ABSTRACT 
The background of the study is there is an error in official letters in the 
institutions, such as in the school. There are two purposes for this research. First, to 
describe the form of spelling errors in official letters at the Klampok 02 elementary 
school office, Brebes Regency, 2018/2019 academic year, which discuss the capital 
writing error, punctuations error, underlines error, and italics error. The second 
purpose of this study is to describe the form of misuse of diction or the choice of 
words on official letters at the Klampok 02 elementary school 
office, Brebes Regency, 2018/2019 academic year, which has the opposite of words 
and the word efficiency. The research method of this study is descriptive qualitative 
research. The method used in this researsch is the method of distribution and 
marking reading  techniques. The results of the study are to describe the form of 
spelling errors in official letters that go in and out at Klampok 02 elementary school, 
which has a) capital letters writing, b) the use of punctuation, such as dot, comma, 
semicolon and dash, c) writing in italics and underline. Dictions error in official 
letters at Klampok 02 elementary school, consists a) The standardised of the word 
and b) the efficiency of the word.  
Keywords: Analysis of speech errors, official letters, spelling, and diction. 
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